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ANEXOS CITADOS 
 
2
 ver ANEXO http://koordinadorapark.blogspot.com/ 
3
 ver ANEXO https://www.levante-emv.com/valencia/2012/01/29/activista-parke-alkosa-delicado-
arritmias/876716.html 
4
 ver ANEXO https://www.levante-emv.com/horta/2017/02/27/parke-alkosa-protesta-condiciones-
trabajadores/1534035.html 
 
AUDIOVISUALES EN EL CONTEXTO DEL PARQUE ALCOSA 
 
Cuál es la situación del Parque Alcosa: 
https://www.youtube.com/watch?v=wyfSrOeExxg&fbclid=IwAR3_tvN_ARSNyACtEQgvdWQkBf
daBN-XulEX8DuPXtxhMt7giH1141Aya_A 
 
Entrada a la nau. Huelga de hambre SOS Parke.m4v: 
https://www.youtube.com/watch?v=J1r3npOwq3o 
Gitanos de Alfafar de juerga: 
https://www.youtube.com/watch?v=TWcRVktmXdY&fbclid=IwAR2DuKgEcQr5G8VfBEatk1l4BU
SUqZoMOy4OmjwtjiGTAUzMvPz58JzMXGY 
 
Manifestació SOS Parke-4 València 12-1-12: 
https://www.youtube.com/watch?v=W0yu8pY7GKE 
Parke Alcosa - Asamblea 13/08/2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=hfAqLTyEOZc&fbclid=IwAR13TQSIPuIuoJpWRIyBd1fNJqB
H1UGEJFbWe1aZpa21p_P58Q-rAewpC5s 
 
Toni Valero SOS Parke Alcosa: 
https://www.youtube.com/watch?v=AtfIPwy8I3U&fbclid=IwAR0GW3wgxop7xMjHdGhiNjaJ7F
vdh0sUIoYzrglpmKo648EF7zpiqDyXdzw 
 
20 días sin comer. S.O.S. Parke: 
https://www.youtube.com/watch?v=QyXl8bof4ew 
 
 
 
 
AUDIOVISUALES. CONTENIDO DE REFERENCIA. ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS 
 
“Avant Garde Tudela 2016”. Entrevista a Mohamed L´Ghacham. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYZE84XWC8A 
 
 
“Axel Void”. Entrevista para Festival Tráfico. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=aga01vEbBNQ&t=11s 
 
"Pintar en los tiempos del arte. La persistencia de la pintura" Conversación con Antonio López, 
conferencia de Antonio López en la Facultad de Bellas Artes San Carlos, 2016. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=K-afG5lFS18 
 
 
“STREET ART // ARYZ X FINERATS”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=B1g0JzKwQtc&t=231s  
 
“Un día en la vida del muralista Aryz | Contenido EXTRA | Proyecto Hoy”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BsKBUCurkTM 
 
 “Un día en la vida del muralista Aryz | Proyecto Hoy”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=iuOzhw7Z_AI 
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https://realismoenlapintura.com/2013/03/18/golucho/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Golucho 
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http://www.pacolafarga.es/sobre-mi/  
https://artemirandalab.es/paco-lafarga/  
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/67/Antonio%20Lopez%20Garcia 
https://www.arteespana.com/antoniolopezgarcia.htm 
https://sites.google.com/site/terceroesocalasanz/madrid-desde-la-torre-de-bomberos-de-
vallecas 
https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/antonio-lopez-en-el-museo-thyssen-7597/9/ 
https://www.antoniolopezweboficial.com/biografia-completa  
https://www.yorokobu.es/los-murales-apagados-de-aryz/ 
http://www.aryz.es/  
https://www.kaosystem.com/graffitis/graffiteros/aryz 
https://einailustracion.wordpress.com/2010/12/17/os-gemeos/ 
http://www.osgemeos.com.br/pt/biografia/ 
http://axelvoid.com/bio/  
 
https://www.arteinformado.com/guia/f/alejandro-hugo-dorda-mevs-axel-void-5635 
 
http://www.mohamedlghacham.com/ 
 
https://www.arteinformado.com/guia/f/sebas-velasco-42412 
 
https://www.monacaron.com/ 
 
https://www.elblogdelatabla.com/2018/03/plantas-poderes-curativos-mural-mona-caron-
outgrowing.html  
 
https://www.monacaron.com/narrative-murals#slideshow-0 
 
https://blublu.org/sito/shop/001.html  
 
https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/587-blu.html 
 
https://www.aryse.org/pinturas-murales-de-blu/  
 
https://www.danferrer.es/bio 
 
http://www.sebasvelasco.com/painting.html 
https://www.arteinformado.com/guia/f/sebas-velasco-42412 
 
 
 
 
 
 
 
